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Beilner Yendel,
Uj&áaii Ed© urnák,
művészének utolsó vendégfellépte.
nyagaim , gyalogos őrnagy
Lioa, felesége — — -
Erdy György, nyugalm. huszár őrnagy -  
Vilma* leánya — —
Özv. Fireezkiné —
Zenó, fia — — -
Gártner Ignácz —
Újházi Ede ur.
Bácsrré M. Jjilia. 
Sándor Emil. 
Cserni Berta. 
Kovács Fáni. 
Tapolczai Dezső. 
Péchy Kálmán.
Dr. Domanics, biztositó intézeti orvos
Husek, bádogos — —
Szitrika Lenke k. a. —
Tirták, házmester ) « *t np „ , . ,  ( BeilnereknelErzsók, öreg cseled )
Csopéri Csopéri Viktor —
Padosfái Pados Elek —
Némethi József. 
Csepreghi I. 
Kiss Irén. 
Püspöki Imre. 
Borcsainé Erzsi. 
Rózsahegyi K. 
Fekete Pál.
T örtén ik : Beilnerék bérházában, Budapest egyik külvárosában, reggeltől estig.
H ely á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt II. em. páholy 4  
frt. Támlásszék az I. négy sorban 1 frt 5 0  kr. II. r. támlásszék a V— X. sorig 1 frt 2 0  kr. I<I. r. támlásszék 
XI—XIV. sorig 1 frt. Emeleti zártszék az I két sorban 60 , a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 
4 0  kr. Katona és diók jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3— 5-ig.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
& % 9 € » ■ ? »
Holnap Szombaton 1894. Ápril hó 21-én páratlan b ér le tszü n etb en :
Acziterása
Operette 3 felvonásban. Irta: Konti József. > ...
Legközelebb szinre kerül itt először: FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operette. 
Előkészületen: OTTHON. Színmű És ALI BABA Látványos bohózat.
Kiváló tisztelettel
JO >«32B (8 i&> igazgató.
Mm***, 1894. Hye». * rár&s kő&yrayeiBdtjibftit. -  454T (BglO . 4873J Folyó Szám: 186,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1894
c ím
156. szám
Ma.
Pénteken 1884.
v á r o s i  színál
VIII. Kis bérlet i 6. szám
"" Pároi.
Ápril hő 20-án ,
Eredeti bohózat 3 felvonásban. Irta: Szécsi Ferencz. (Rendező: Péchy Kálmán.)
